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6　 平均 分散 最小値 最大値
実績医療費 145.7 134.5 127.1 184.8
基準医療費 140.7 42.2 127.6 156.5
補助金 25.2 97.1 6.4 62.6
補助金 2 77.1 174.1 52.7 129.6
一般保険料 94.3 70 76 118.5
所得 1188.7 43436 744.8 1812.8
ベッド数（１人あたり） 0.0626 0.0020 0 0.198
医師数（１人あたり） 0.0085 0.0001 0.0006 0.0622
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?? ?? ｔ値 ?? ｔ値
??? 19.3 1.24 65.2 10.7
????? 0.481 3.86 ?? ??
????? ?? ?? 0.952 3.08
?? 0.00851 2.06 0.00842 1.97
???? 24.6 1.66 16.4 1.13
???????? -1.92 -1.04 1.28 0.793
???????? -4.03 -1.63 3.15 1.93
S.E. 7.4 7.51
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?? ?? ｔ値 ?? ｔ値 ?? ｔ値
??? -13.5 -0.67 34.6 6.14 -23.9 -2.43
????? 0.501 2.92 ?? ?? ?? ??
????? ?? ?? 0.972 2.53 ?? ??
????? ?? ?? ?? ?? 0.484 7.06
?? -0.0277 -7.58 -0.0278 -7.45 -0.019 -7.59
???? 42.58 2.45 33.7 2.04 -12.7 -1.43
???????? -0.949 -0.494 2.39 1.67 0.0267 0.022
???????? -1.49 -0.446 6.27 3.89 1.94 1.38
S.E. 6.91 7.05 5.39
Ajusted R2 0.455 0.432 0.668
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           (-1.26)       (7.62)        (-0.583)               (-7.70)    (-1.50)
0.392H7dummy+2.83H8dummy   Adj.R2=0.666




           (-1.26)      (-0.583)           (7.62)               (-7.70)    (-1.50)
0.392H7dummy+2.83H8dummy   Adj.R2=0.666
           (0.268)         (1.21)         
? ???????? 0.501*?????????????????????????? 0.484*?
?????????????????????(5)?????????????(3)?????
???????

































????? 実績医療費（１段階目） 補助金（２段階目） 補助金（２段階目）
?? ?? ｔ値 ?? ｔ値 ?? ｔ値
??? 68.5 3.3 24.8 1.96 32.4 3.62
????? 0.73 4.12 0.204 2.00 0.125 1.77
?? -0.0202 -4.02 -0.0266 -11.2 -0.0253 -13.9
???????? ?? ?? 0.439 6.77 0.444 10.4
??????????? ?? ?? 0.0128 3.14 0.0129 4.90
???? ?? ?? -23.1 -1.91 -23.7 -2.40
???????? 0.382 0.153 1.13 0.824 1.39 1.38
???????? -1.51 -0.401 3.66 -1.65 5.29 3.46
S.E. 9.89 5.17 5.22
Ajusted R2 0.318 0.698 0.694
???????? 132?44 ????H6?8???????????(6)?(7)? OLS ???????? White(1980)??














































































???(?) ???(10) ???(11) ???(12)
?????? ?????? ???? ????
変数 ?? t? ?? ｔ? ?? ｔ? ?? ｔ?
??? 0.803 0.508 -0.591 -0.546 -5.94 -2.088 -6.277 -3.26
?????? -0.0915 -3.87 -0.0646 -4.00 -0.00699 -0.0878 0.731 1.35
S.E. 22.8 22.9 18.9 19.1

















???(13) ???(14) ???(15) ???(16)
17
?????? ?????? ???? ????
変数 ?? t? ?? ｔ? ?? ｔ? ?? ｔ?
??? -8.51 -4.29 -4.22 -3.04 23.9 6.38 19.1 8.69
?????? -0.103 -3.16 -0.0458 -2.00 -0.127 -1.21 -0.0447 -0.727
S.E. 27.8 28.4 24.8 25.5
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